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Industry clusters has become a significant force in local economic development of 
China.The emergence and evolution of industrial clustering will directly affect the ability 
to maintain the high-speed stability development trend of the regional economy. Presently 
many industrial clusters of different characteristics in Fujian Province has shaped, 
however, many clusters are still taking low-cost export-oriented model, still in the lower 
level. Therefore, we follow up the study of the formation in the course of evolution of 
industrial clusters in Fujian Province, focus on the problems of its innovation and 
evolution, use the new theoretical research results, put forward proposals targeted 
policy ,which are very important issues to enhance the innovation capability and core 
competitiveness of Fujian Industrial Cluster zone. 
Based on existing research at home and abroad, using the evolutionary economics 
perspective to study the inherent mechanism of industrial clusters evolution and 
innovation of Fujian Province, this paper is an important contribution to the theory. And 
this paper applied enterprise capacity theory, theory of the dynamic mechanism of 
innovation and regional innovation systems theory organicly to analyze innovation and 
evolution of industrial clusters, which would help to understand the logic of the evolution 
of industrial clusters comprehensively in theory and formulate a solid theoretical basis to 
provide corresponding public policy. At the same time, in accordance with characteristics 
of Fujian different types industry clusters, through field research studies,this paper 
analyzes innovation and evolution  problems of the traditional industrial clusters and 
innovative high-tech industry clusters by three dimensions and promot public policy 
measures to enhance the innovation and evolution of Fujian industry clusters 
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2.1  演化经济学的分析范式与产业集群创新演化过程的相似性 
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2.2  产业集群创新演化的微观维度——企业能力理论 
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